















































































から刊行し、これが５版を超えた段階で、The Success of 7-Eleven Japan—
Discovering the Secrets of the World’s Best-Run Convenience Chain Storesとし








生は８人で、JM Emphasized MBA学生（Japanese Managementを主専攻と






























































　単著として、次に刊行したのは、やはり英語で、Strategic Budgeting: A 



































Future Computer and Information Systems: The Uses of the Next Generation 
Computer and Information Systems (Praeger) を英語で刊行し、博士課程の学





















加えて、2008年に Creative Marketing for New Product and New Business 














































の英語版、Top Global Companies in Japan (World Scientific Publishing Co., 
2004)、内容の一部執筆に加わった『管理会計学辞典』（中央経済社、日本
管理会計学会編、2004年）、2005年には、田中浩二君との共著『京都モデル』
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Enable to Enrich Multi-disciplinary Studies, 学際研究, Vol. 16, No. 1, pp. 1811‒
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ハワイ大学・大学院などにおける（国際）経営教育
Collaborations, an invited speech delivered at the Alumni Association of Tokyo 
Denki University, June 12.
6.  Akira Ishikawa (2006), “Academia-Government-Industry Collaboration in Japan,” 
invited to present at the 9th International Conference on Technology Policy and 






University of Hawaii at Manoa
Shidler College of Business
MGT 670C Japanese Management Systems
Course Syllabus: Fall 2012, Second Portion of Course
Course Information for Prof. Akira Ishikawa





Office Hours: By Appointment
Required Readings:
 Akira Ishikawa & Koji Tanaka. Kyoto Model: The Challenge of Japanese 
Management Strategy Meeting Global Standards. World Scientific, 2005. 
Introduction, Chapters 1, 2, 3, 7. (To be covered during Week One)
 Akira Ishikawa & Tai Nejo. Top Global Companies in Japan. World Scientific. 
2004. Chapters 1–5 (Week Two) Chapters 6–9 (Week Two)
 Akira Ishikawa & Tai Nejo. The Success of 7-Eleven Japan. World Scientific, 
2002 and 2007. Chapters 1–5 (Week Three)
 Akira Ishikawa & Atsushi Tsujimoto, Eds. Creative Marketing for New Product 
and New Business Development. World Scientific, 2008. Introduction (Week 
Three)
 Akira Ishikawa & Isamu Naka. Knowledge Management and Risk Strategies. 
World Scientific, 2007. Part 1 (Week Three)
Recommended Readings:
 Akira Ishikawa & Juro Nakagawa, Eds. An Introduction to Knowledge 
Information Strategy. World Scientific, 2012.
 Akira Ishikawa & Tetsuro Saisho, Eds. Corporate Strategy for Dramatic 
Productivity Surge. World Scientific, Forthcoming.
 Akira Ishikawa. Strategic Budgeting: A Comparison between U.S. and Japanese 
Companies. Praeger Publishers, 1985.
 Akira Ishikawa. The Global Information Network. IC Square Institute, The 
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University of Texas at Austin, 1995.
 Akira Ishikawa. Future Computer and Information Systems—The Use of the 
Next Generation Computer and Information Systems. Praeger Publishers, 1986.
 Akira Ishikawa & Terry L. Wilson. Analysis and Evaluation of Fuzzy Systems. 
Kluwer Academic Publishers, 1995.
 Akira Ishikawa & Atsushi Tsujimoto. Risk and Crisis Management – 101 Cases. 
World Scientific, 2009.
Course Objectives
 1. To explore Japanese management systems with ample illustrations and 
cases.
 2. To examine fundamental and applied aspects of Japanese management 
along with environmental changes.
 3. To analyze the nature and characteristics of Japanese management.
 4. To overview historical backgrounds, present status, and future perspectives 
of Japanese Management.
Course Grading
 1. Assigned Presentations and Assignments: 25%
 2. Final Presentation: 25%
 3. Final Examination: 30%
 4. Attendance and Participation: 20%
Attentive Matters
 1. Final presentations and final examination will be held on the 5th week.
 2. More detailed study guides and schedule will follow.
 3. Required and recommended readings will be subject to change, depending 
upon the availability of these texts, enthusiasm and curiosity, etc.
Academic Integrity
 Cheating, plagiarism, failure to properly cite sources, and other actions which 
constitute academic dishonesty will not be tolerated. Punishment for violators may 
include a grade of “F” for the course. The instructor also reserves the right to 
implement measures to deter and/or detect academic dishonesty, as also stated in 
the syllabus by Professor Keith H. Sakuda.
